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[摘要 ]  语言测试是运用一定的测量手段对应试者的语言能力或水平作出评价。汉语水平考试 (高等 )
口试模式应体现语言元认知的客观规律, 调整目前单纯以独白式口头作文为导向的施测模式,突出话语交际
的合作会话特点,以话轮转换能力为核心考查要素,切实体现对考生汉语口语交际能力的有效评判。
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界的 /中文托福 0。汉语水平考试 ( HSK )共分为基
础、初 /中级和高级三个层次, 每年定期在中国国内
和海外举办,凡考试成绩达到规定标准者, 即可获得
相应等级的 5汉语水平考试等级证书 6, 有效期为两














备了直接式的优点 ) ) ) 要求考生与主试者面对面接
受评价。采取半直接式与直接式相结合的口语考







































































































见,而是一件共同的事情 0[ 9]。他所论述中的 /共同
的事情 0强调了话语交际过程中的每一次 /下一步 0
的言语行为必须基于最新的认知结果, 在认知构建
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学家奥斯汀的言语行为理论认为 /言语即行为 0, 从
语言的本质功能来看,语言不仅是用来陈述的,而且
是用来实施行为的, 言语具有三种不同的行为或力














































沟通和交流。HSK (高等 )口试应当以考查考生 /运
用汉语进行交际0这一语言能力为基本目的和最终
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